


























































































































































???? Chiara Angkor Music Production??????????????????????





























































































































































































?5?International Telecommunication Union (ITU),Statistics?Percentage of Individuals using the Internet. 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 
  ?6??????????? (ODA) ???????????????????????https://www.mofa.go.jp/
mofaj/gaiko/oda/press/shiryo/page22_000772.html
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????????????????????????????27??1-14
????????? 2018????????????????????????????????????18??
19-30?
???? 2015???????????????????????????????????????????
?????????????????????????63??151 – 166?http://hdl?handle?net/2065/44876
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